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Abstract 
 The aim of this study is to identify the role played by the Palestinian sports media and the 
extent of its contribution in reducing the phenomenon of stadium riots in the northern 
governorates, from the view point of the public, negatively or positively. The study aims 
also to identify the estimates of the sample members of this study concerning the role of 
sport media, according to the independent secondary variables of study, namely: (gender, 
place of residence, academic qualification, age group, media follow-up, and media types). 
The researcher adopted the descriptive approach, using a questionnaire that she designed as 
a tool for collecting data from a random sample of (350) supporters and fans of the 
professional soccer teams, for the sports season (2017/2018). The results of the study 
showed that the Palestinian sports media plays a large role in reducing the public riots in 
sports stadiums in terms of the arithmetic average on the total score, which reached (3.15), 
and that dealing with the content of the media message came in the first order with 
arithmetic average of (3.45). The field of sports media type came third with an average of 
(3.22), while the field of negative editorial policies came as fourth and last rank with an 
average of (2.70). The results also showed there are statistical differences in the views of 
the study respondents regarding the role of the sports media in reducing the phenomenon 
of public riots, attributed to the variables of: (gender, place of residence, academic 
qualification, and age group); while the results showed no statistical differences in terms of 
the variables of watching the media and the type of Palestinian sports media. 
The researcher recommended that there is a need for working on strengthening, and 
investing in, the positive roles of the Palestinian sports media; and on modifying the 
negative roles. In the transfer of sports news, sports media should keep itself away from 
media agitation, by focusing on the content of the media message and not on the details of 
the event as a means of media competition. The researcher also stressed the necessity for 
programming clear sports media strategy in the Palestinian arena, on the basis that sports 
media is an integral part of the sports mobility and a partner in its development. The level 
of educational programs addressed to the public concerning the laws and ethics of clean 
competition should be increased, and awareness should be spread among the masses about 
the concept of sports competition and the importance of keeping the public away from 
fanaticism. That will help the public to deal with winning and loss situations as a 
community value with positive and negative effects. Developing rules and regulations 
governing sports journalism in the Palestinian arena is of great importance, as well as the 
importance of rehabilitating and developing cadres working in the field of Palestinian 
sports media. 
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 الفصل الأول
 لمّدراسةالإطار العام 
 
 مقدمة  1.1
عنػػػد العديػػػد مػػػف  ران مكعة، المرئيػػػة" أىميػػػة كحيػػػزان كبيػػػ" المقػػػركءة، المسػػػتأخػػػذ كسػػػائؿ الإعػػػلاـ الرياضػػػي
 ىتمػػاـ الجميػػكر بالقضػػاياإفػػي إثػػارة  ىػػاـدكر  مػػف الجمػػاىير كممارسػػي الرياضػػة كالأكػػاديمييف، لمػػا ليػػا
 الرياضية.
مؤشران ميمان في تطػكر الرياضػة كتقػدميا، حيػث أنيػا تسػاىـ فػي تعزيػز  تعتبر كسائؿ الإعلاـ الرياضيك 
الرياضية، كما تعزز ركح المشاركة لدييـ،  الألعابثقافة الأفراد كتنمية قدراتيـ في متابعة كفيـ مختمؼ 
التػي تعتبػر فعاليػات الرياضػية يـ عمػى حضػكر العػف طريػؽ حػث الآخػريفمػف خػلاؿ عمميػة التفاعػؿ مػع 
مػػػف أىػػػـ النشػػػاطات الجماعيػػػة كالاجتماعيػػػة، التػػػي مػػػف شػػػأنيا تكطيػػػد المعرفػػػة كالعلاقػػػة بػػػيف الإنسػػػاف 
عميو تطكير الفكر الثقػافي الأخلاقػي فػي التعامػؿ  سسيتمأكالإنساف، كبناء أفؽ تعاكني تكاصمي فاعؿ، 
 لمجتمعات الأخرل .كالتكاصؿ مع ا بيف المكاطنيف داخؿ المجتمع الكاحد، 
حجػـ كقػػت الفػػراغ  تسػػعإحيػث   تحظػى كسػػائؿ الإعػلاـ بػػدكر ىػػاـ كمتزايػد فػػي ثقافػة الػػدكؿ المتقدمػػة،ك 
كأصبح الكصكؿ إلى الراديك، كالإنترنت بمثابة خدمة يستمتع بيا الجميع عبر العػالـ.( أنػدركز،  المتاح 
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ر المجتمعػات بمػا تممكػو مػف قػدرات ىائمػة عمػى صػبحت الصػحافة الرياضػية عنػكاف تقػدـ كتحضػكلقػد أ"
الصػحفية  لعػاب الرياضػية المختمفػة كعمػى رأسػيا كػرة القػدـ عبػر مكضػكعاتياالعاشػقة للأ حشد الجماىير
التػػػي ميػػػدت لظيػػػكر إعػػػلاـ فضػػػائي جديػػػد لػػػـ يتكقػػػؼ عمػػػى الصػػػحافة الكرقيػػػة بػػػؿ أصػػػبحت الصػػػحافة 
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